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22. MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PRIMIJENJENU 
LINGVISTIKU
LINGVISTIKA JAVNE KOMUNIKACIJE
Od 22. do 24. svibnja 2008. u Osijeku je održan 22. godišnji skup Hrvatskog 
društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) pod naslovom Lingvistika javne ko-
munikacije. Skup je održan na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera 
u Osijeku koje je bilo i pokrovitelj skupa. Na skupu je sudjelovalo oko dvjesto su-
dionika, od kojih 131 autor prezentiranih izlaganja. Tijekom tri dana, koliko je tra-
jao skup, održano je niz zanimljivih usmenih izlaganja i poster-prezentacija.
Nakon svečanog otvorenja skupa Erich Prunč sa Sveučilišta u Grazu 
(Austrija) održao je uvodno predavanje pod nazivom Nepočešljane misli o de-
mokratskoj kulturi prevođenja u Hrvatskoj. Dotakao je važna pitanja koja se od-
nose na oblikovanje kulture prevođenja. Zatim su održana dva plenarna predava-
nja. U prvom predavanju Goranka Antunović (Zagreb) je razmotrila mogućno-
sti utvrđivanja normi usmenog prevođenja u hrvatskom kontekstu, a u drugom 
Lelija Sočanac (Zagreb) je govorila o utjecaju engleskog jezika na jezik medija u 
Hrvatskoj. Rad skupa u prvome danu nastavljen je usporednim radom triju sek-
cija (A, B i C). U jutarnjoj sesiji sekcije A izlaganja su se bavila pitanjima javne 
komunikacije. U popodnevnim sesijama sekcije A razmatrali su se odnosi javne 
i privatne komunikacije. Izlaganja u sekciji B, u jutarnjoj i poslijepodnevnoj se-
siji, bavila su se jezikom tiskanih i elektronskih medija. U sekciji C prevladavale 
su teme prevođenja i interkulturalne komunikacije, a nekoliko izlaganja se bavilo 
temom sakralnog diskursa. 
Rad je prvog dana završio predstavljanjem knjiga koje su članovi društva 
objavili tijekom prošle godine. 
Drugog dana skupa Piotr Cap sa Sveučilišta u Lodžu (Poljska) održao je 
uvodno predavanje pod naslovom Axiological aspects of proximization. Zatim su 
slijedila dva plenarna predavanja. Yvonne Vrhovac (Zagreb) je u svom predavanju 
iznijela neke predodžbe o pedagoškoj gramatici, a Sanja Čurković Kalebić (Split) 
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je razmotrila mišljenje i stavove učenika stranoga jezika o nastavnikovu tretiranju 
pogrešaka u njihovim iskazima. 
Nakon uvodnog i plenarnih predavanja rad je nastavljen u tri sekcije. Tema 
sekcije A u jutarnjoj sesiji bila je poslovna komunikacija, a u poslijepodnevnoj 
sesiji  izlaganja su se bavila odnosom jezične i nejezične javne komunikacije. 
Sekcija B u jutarnjim satima se bavila problematikom stilizacije javne komunika-
cije, a u poslijepodnevnim satima retoričkim sredstvima u jezičnoj komunikaciji. 
Sekcija C  drugog dana skupa bavila se metodičkim temama koje su bile vezane 
uz temu skupa - komunikacijom u nastavi i komunikacijskom gramatikom (po-
sebna sekcija u čast prof. E. Petrović). 
Treće uvodno predavanje održano je u poslijepodnevnim satima drugoga 
dana skupa. Jef Verschueren sa Sveučilišta u Antwerpenu (Belgija) održao je za-
nimljivo izlaganje pod naslovom Pragmatic steps to an ecology of the public sp-
here. Drugi dan skupa završio je poster-prezentacijama. 
Na početku trećeg dana skupa održano je plenarno predavanje autorica 
Milice Gačić, Kristine Vergol i Ivane Cindrić (Zagreb). Autorice su istražile ima 
li jezik sveučilišnih poslanja osobine uspostavljenog konvencionalnog diskursnog 
obrasca u jeziku javne komunikacije. 
Izlaganja u sekciji A posljednjeg dana skupa bavila su se jezikom rekla-
ma i kampanja. U sekciji B održana su izlaganja na temu između javne i privatne 
komunikacije, a izlaganja u sekciji C bavila su se poremećajima u komunikaciji 
i posebnim oblicima komunikacije te aspektima javne komunikacije u višejezič-
nim sredinama.
Program sekcija bio je tematski dobro usklađen. Posebno treba pohvaliti 
odluku organizatora da produži vremensko ograničenje za izlaganja u plenarnim 
predavanjima i u prezentacijama u sekcijama. Ove godine plenarna predavanja 
trajala su 30 minuta (25 minuta za prezentaciju i 5 minuta za raspravu), a izlaga-
nja po sekcijama 20 minuta (15 minuta za prezentaciju i 5 minuta za raspravu). 
Druga novina ove godine bila je uvođenje poster-sekcije, što se pokazalo kao vrlo 
uspješan oblik organiziranja prezentacije radova.
Zahvaljujući organizatorima i sponzorima skup je bio bogat i društvenim 
događanjima. Prvu večer priređen je domjenak na Filozofskom fakultetu, uz na-
stup sastava Argus Jazz Band.  Drugu večer sudionici skupa prisustvovali su operi 
Cavelleria Rusticana u HNK Osijek, nakon koje je priređen bogat coctail.
Osim po uspješnoj organizaciji, zanimljivim izlaganjima, dobrim diskusija-
ma i bogatim društvenim događanjima sudionici će ovaj skup pamtiti i po gosto-
ljubivosti organizatora. 
Sanja Čurković Kalebić
